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〔21世紀はバラ色かしら〕　　　　　㌣、．．tt、・
■バングラデシュ・グラミン銀行ってご存知ですか。バングラデシ翌の農村部．（全人
ロの80％）では大半の女性が十分な初等教育を受けないまま15歳までに結婚するた
め、成人女性の非識字率は78％にも上ります。当然、女性たちは土地も持たず、最貧
層の生活を強いられているので、こうした女性を対象とした融資事業を実施する銀行
としてグラミン銀行ができたのです。我が国は今年度初めて、この銀行に円借款を供
与することになり、私はODAの政策の中でもすぐれたものだと思っていますが、私た
ちのまわりで、「再就職できない」「自分で起業しようと思っても資金もない」「母子家
庭だとアパートも借りにくい」「いちいち保証人をといわれる」等々、女性であるがゆ
えの生きにくい社会への抗議や不満を聞いていると、足もとの女性たちへも援助して
ほしい、日本版グラミン銀行を作ってほしいと強く思わざるをえません。
■識字率も高く、途上国の女性たちに比べれば格段に平和で文化的な生活を享受して
いるかにみえる私たちですが、一般家庭の4割にしかならない収入で、子どもたちを育
て、世間並みに学歴をつけさせるというのは大変なことです。まわりが豊かなだけに、
不況下で再就職もままならず、悪条件のもとで母子のひとり親家庭がどんなに悪戦苦
闘しているか。今年こそ、少しは仕事の条件が良い方向に向いてくれるといいですね。
そして、担保も保証人もない女性でも融資が受けられるような銀行制度にしてほしい。
金利が低く、銀行ばかり潤って、そのうえ不良債券を私たちの税金で援助するなんて、
もう少し銀行は私たちの味方になってくれたっていいはず。さあ、21世紀に向けて私
たちや子どもたちが生きやすい社会にこの国をするために、今年も全力で立ち向かわ
なくては。みなさんも健康に気をつけて、エネルギーを十分蓄えて頑張りましょうね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
第166号　600円　禁無断転載
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4．養育費の履行O内甑り勘献
履行状況 全体 団賄 百鮫渉有
約束逸り 37名35名20名
約束より少額 3名 3名 3名
約束より高額 2名 2名 2名
期日を守らない 5名 5名 4名
支払わない 13名 13名 7名
糠はないが支抑壮ある 4名 2名 3医
聖決めもなく支銚いもない 7名 1名 4名
期限が終わった 0名 0名 ，0名
その他 13名 9名 6名
不明 16名 2名 路総数 100名72名57名
1。面接交渉
　有　　　　　　57名
　無　　　　　　　41名
　不明　　　　　3名
2．養育費の取決めO附耐聞鮪
　有った　　　72名（42名》
無かった　　23名（12名）
　その他　　　4名（2名》
不明　　　　1名（1名》
3．離婚を子に伝えたか
艦 腱はい
@　　、焉A㌧、尾
s明
71名
Q6名
R名
45名
P0名
Q名
25名
P6名
O名
（???っ?????）?????????????????????????、?????? 、 ???? 、〜??〜????? 。
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5年齢
20代
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60歳～
不明
??????????
13養育費の月額（1A分）
　　0
20000未清
20000　一・一29999
30000　一N・39999
40000　・・b－49999
5000e　一y59999
60000　一・一69999
70000　N79999
80000　・y89999
90000　・・一99999
100000以上
　不明
??????????????????????
???
6現在の状態
別居中　17名
離婚　　83名
　その億　　0名
不明　　　0名
8養育費に満足か0内甑り勘た人
はい　　24名（23名）
　いいえ　56名（48名）
その他　0名（0名）
不明　　20名（1名）
7離婚形態（8銘勅　　9養育費の用途〔櫨目答）?????? ???【 ? ???? ?
14婚費分担の取決
　有った　　25名
無かった　68名
　その他　　　4名
　不明　　　　3名
15慰産分与・馨三斜の聖決め
　有った　　39名
　無かった　42名
　その他　　　1名
　不明　　　　1名
生活費
教育費
学資
不意の出費
その他
不明
????????????????????
??
婚費分畳の】F均月額
罰居・型鋼の陛の早均貯蓄額
贈崖分与・璽誕粍の】F均額
計 72名 計 83名
10養育費は不要か0内は孕り重めた人
　はい　　24名（16名》
　いいえ　72名（56名）
　その他　　0名（0名》
不明　　4名（0名）
11法制度改正
必要　　70名
必要無　　1名
　その他　26名
不明　　　3名
12改正案
離婚届に養育費の歌決め顕を書く
素虞子がいる時は養育費について家薮等での駿り決めを立法すべき
給与からの天引き緩にすべき
国が立て替え、父縄等，ら職り立てる鱒度
支払し堵にU船の騙馬鐙置をすべき
第3セクターによる養育費基金または録険会社の爺費側陰
　その他
無回答
　　　　　17悩み、問題
165．625円
412．6万円
5t8．7万円
16】眠離婚後の繭
　有った　　69名
無かった　31名
　その他　　　0名
　不明　　　0名
子どものこと
仕事・収入
住居
家事
健康
恋愛や再婚
その他
無
不明
???????????【? ? ? 」 ? ?
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